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RESUMEN 
Se trabajó con Tagetes etiptica "chincho" de Huancayo y Catathea tutea "bijao" de Pucallpa. Se obtuvo aceite 
del "chincho", en el cual se determinó presencia de dobles enlaces. Con el "bijao" no se obtuvo ningún 
aceite. Se aisló del extracto diclorometánico del "chincho" cristales amarillos TE1 y un polvo blanquecino 
TE2. Por análisis cromatográfico, se observa que hay mayor cantidad de metabolitos polares en ambas 
muestras. En el análisis fitoquímico se halló en el "chincho": triterpenoides esteroidales, flavonoides, 
taninos, quinonas, antocianinas y alcaloides, mientras que en el "bijao" se encontró saponinas, taninos 
gálicos, fiavonoides, cumarinas y alcaloides. Se encontró en ambas muestras calcio, fosfatos, magnesio, 
hierro, zinc, azufre y potasio, en diferentes proporciones. 
Palabras claves: Chincho, bijao, terpenos, taninos, alcaloides. 
STUDY CHEMISTRY ANO PHITOCHEMISTRY OF TAGETES ELIPT/CA "CHINCHO" Y CALATHEA LUTEA 
"BIJAO" AS FUNCTIONAL FOODS 
ABSTRACT 
We work with Tagetes etiptica "chincho" of Huancayo y Catathea tutea "bijao" of Pucallpa. Oil 
obtained of "chincho" contained doubles bonds. "bijao· doesn't contain oil. The diclhorometane extrae! of 
"chincho" contains yelllow crystals TE1 and white powder TE2. The chromatographic analysis shows polar 
metabolites in both samples. Using phitochemist analysis we found, esteroidal triterpenoids, flavonoids, 
tanines, quinonas, antocianinas and alcaloides in te "chincho", In tehe "bijao" sample we found saponinas, 
gálic tanines, flavonoids, cumarines and alkaloids. In both sample we found calcium, phosphates, magnesium, 
iron, cinc, sulphur and potassium. 
Keywords: Chincho, bijao, terpenos, tanines, alcaloids. 
l. INTRODUCCIÓN 
Este es un tema nuevo para nuestro país. Se 
tiene referencias bibliográficas de que en la 
Argentina se ha hecho el estudio de una es-
pecie parecida al "chincho" utilizándola como 
inhibidor del desarrollo de hongos, por lo que 
es necesario el estudio de este arbusto para 
definir las propiedades que' se le puedan dar 
a nuestra especie en el país. 
Estas plantas se encuentran en toda la 
costa, sierra y selva del país, por lo que es 
necesario conocer su composición química 
y fitoquímica, ya que se consumen o usan 
en forma tradicional desde nuestros ances-
tros, como aditivos culinarios: "chincho" en 
la "pachamanca" (sierra) y "bijao" en los 
"juanes" (selva). 
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El Perú no tiene un registro de estas espe-
cies en estudio, a pesar de su biodiversidad 
en plantas, por lo que se procederá a darle 
una aplicación industrial como alimentos 
funcionales; esencia de alimentos, preser-
vantes, repelentes de insectos y/o como 
conservantes de preparados alimenticios , 
convirtiéndolos en productos competitivos 
en la industria. 
Con esta investigación se incentivará el es-
tudio de los productos naturales del país . 
11. PARTE EXPERIMENTAL 
Material biológico. Se trabajó con Tagetes 
elíptica "chincho" de Huancayo y Ca/athea 
tutea "bijao" de Pucallpa. 
Los análisis se realizaron con muestras 
deshidratadas. 
Etapas del Proceso 
Se seleccionaron y deshidrataron las 
muestras. 
Se trabajó con cenizas para determinar 
los nutrientes presentes. 
Se identificaron los macro y micro nutrien-
tes. 
Para la extracción de los aceites esen-
ciales se trabajó con la muestra fresca : 
3 kilos. 
Se separaron los terpenos y aceites 
esenciales. 
Se realizó el anál isis fitoquímico. 
Separación de fracciones. 
Se identificaron y reagruparon las frac-
ciones según métodos cromatográficos. 
Procedimiento experimental 
Se maceró en frío en hexano, diclorome-
tano y metanol, para la extracción de los 
metabolitos apolares y polares. Luego se 
procedió mediante técnicas cromatográficas 
a la separación, aislamiento y purificación de 
los metabolitos encontrados. 
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Para el análisis de los macro y micro nu-
trientes se trabajó con las cenizas obtenidas 
mediante el método corregido de la AOAC, 
obteniéndose los resultados de la Tabla N.0 
1. El análisis fitoquímico se realizó por el 
método Cain-Bohmann modificado obtenién-
dose los resultados de la Tabla N.0 2. 
111. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 




e "chincho" "bijao" 
Hierro + ++ 
Calcio ++ + 
Fosfatos ++ ++ 
Potasio Tz + 
Magnesio ++ + 
Cinc Tz + 




Tabla N. 0 2. 
Meta bolito Tagetes Calathea 




Saponinas - +++ 
Flavonoides ++ + 
Cumarinas + + 
Quinonas/Antraquinonas + -
Antocianinas + -
aninos gálicos - +++ 
aninos ++ -
Hidróxido benzoico - ++ 
Alcaloides ++ 
eucoantocianidina - -
- - - - - - -
Donde +++ cantidad apreciable 
++ Poca cantidad 
+ pequeñas cantidades 
Tz trazas 
No contiene 
Del extracto hexánico del "chincho" se ob-
tuvo un compuesto TE1 cristales amarillos 
5 mg (flavonoide) y TE2 polvo blanquecino 
8 mg (sesquiterpeno), determinado por 
reacciones características y técnicas es-
pectroscópicas. 
Por análisis cromatográfico en cromatofolios 
60F254, de ambas muestras se observa que 
hay gran cantidad de metabolitos polares, los 
cuales fueron separados por cromatrografía 
en columna con solventes de polaridad 
creciente. 
Los espectros IR nos identifican grupos car-
bonilos, metilenos y metilos. En general se 
presume que los compuestos aislados son 
terpenos, sesquiterpenos, diterpenos triper-







El "bijao" presenta gran cantidad de taninos, 
saponinas triterpénicas y esteroidales. 
El "chincho" presenta diterpenoides esteroi-
dales, flavonoides, taninos y alcaloides. 
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Con el equipo Clevenger se obtuvo 0.5 mL 
de aceite esencial, el cual por reacciones 
químicas se determinó presencia de dobles 
enlaces y ausencia de compuestos aromá-
ticos. 
Con el equipo semi-industrial se obtuvo a 
partir de 3 kilos 5 mL de aceite. 
Del "chincho" se ha aislado un flavonoide 
TE1 y un sesquiterpeno TE2 . 
La presencia de una considerable cantidad 
de taninos en el "bijao", nos indica que puede 
servir como astringente. 
Por la presencia de los metabolitos y mine-
rales encontrados tanto el "chincho" como 
el "bijao" pueden ser considerados como 
alimentos funcionales y ser productos com-
petitivos en la industria. 
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